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Las disposicioups insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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SUMARIO1
Reales órdenes*.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone que desde 1." tle octubre próximo
vista el personal de la Armada con destino en esta Corte el uniforme
ile invierno. Asceuso del C. de C. O. G. Butron. —Destino al G. de
F. O. G. Butrón.---Resuelve instancia del T. (!o 11. D. R. Fernández
de Henestrosa.— Ascenso de un primer contramaestre. --Resuelve ins
tancia de un primer maquinista.--Cambio de destino de clases y tro
pa. —Nombra ayudante-profesor de los guardiardiamarinas que practican en el Regente» al A. de N. D. M. Romero.-- Concede recom,






Excmo. Sr.: S. M. 1 Rey (q. 1). g.) ha tenido abien disponer que a partir del día 1.° del próximo
mes de octubre el personal de la Armada con des
tino en esta Corte, vista el uniforme de invierno.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado yor nonti til,
Gabriel Antón.
„'T/' Arde #I efe de la Jurisdicción de Marina
en 1a Corte.
Sr. Director general do Navegación y l'oblea 1318-
rítima.
Señores. . . .
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida porfallecimiento del capitán do fragata do la Escala de
tierra 1). Manuel Ruiz Valltrino, ocurrido en 27
-1NTENnENCIA G- NERAL.--Dispone pase a situación de reserva el C."
do I•" D. I_ Méntlez.—Concede un crédito.—Sobre abono del 30 por
100 del total del importe de la instalación de 4 estaciones de tele
grafía sin hilos.
SktylCIOS SANITARIOS. -Ascensos y destinos en el cuerpo de Sani
dad. —Determinen los d t'echos que han de satisfacer los opositores
a ingreso en el cuerpo de Practicantes.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA --Resuelve Instancias de
D." C. Maurelle y de D. C. y D." D. Wat .Vivancos.
Rectificación.
de julio próximo pasado, S. M. el Rey (q• D. g.) ha
lenido a bien promover a su inmediato empleo, con
antigüedad de 28 del mismo mes, al capitán de cor
beta D. Guillei-mo Butrón y Linares, no cubrién
dose la 'vacante en el empleo de capitán de corbeta
por corresponder al turno de la amortización, y
quedando retardados para el ascenso por no reu
nir las condiciones al efecto los Jefes de aquel em
pleo que en el sscalafón preceden al mencionado
que asciende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. .E muchos años.—
Madrid 23 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DI: COR I INA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y %villa y dyi
PrOteatOr1d0 011 MarruetioS.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar que el capitán (le fragata 1). Guillermo
Butrón y Linares, quede en situación de disponibilidad en el departamento do Cádiz.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde aV.E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (101
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado d:‘, instancia eleva
da por el teniente de navío D. Rafael Fernández de
Henestrosa y Salabert, en la que solicita se le con
cedan cuatro meses de licencia por enfermo para
esta Corte, percibiendo sus haberes por la Habili
tación general del Ministerio. S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y
aprobar el anticipo que de dicha licencia ha sido
otorgado al recurrente en 16 del actual por el Ge
neral Jefe de la División do Instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dri0 23 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--~1111411~--
Cuerpo de contramaestres
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante producida
en el Cuerpo de Contramaestres, por retiro del
servicio del mayor D. Juan Miguel Vila, el Rey
(q. D. g ) se ha servido promover a dicho emnleo,
con antigüedad del día dieciocho del corriente mes,
al Primero D. Domingo Freijomil Fernández, que
es el primero de su escala declarado apto para el
ascenso, el cual pasa a la Sección de su clase del
departamento de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
. • •
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos afros
Madrid 23 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitades generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.'
-~111•1111111111~
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
t4.xcm°. Sr.: Como resultado de instancia formu
l'uta por el primer maquinista de la Armada don
Feruando Lucas Pomares, on solicitud de que I e
sflan concedidos dos meses de prórroga a la licen -
cia que por enfermo disfruta actualmente; S. ?vI. el
Rey (a.. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado por el maquinista de referencia.
De real orden, comuni(!ula por el Sr. Ministro de
Mai ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de septiembre de 1921.
El Almirante Jeto del Ilstado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
■•••■••■ •••.•
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
. ha servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación qüe encalen
con el suboficial D. Modesto Cardoner Roig y ter
mina en el soldado José Lecube Arrieta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos .— Dios guarde a V. 1. muchos años. Madrid
22 de septiembre de 1921.
Señores
Relación que se cito.
















1." Aggd.° Comp.° de Ordenanzas.




D. Modesto Cardoner Roig




















3•0 Aggdo. Comp." de Ordenanzas.
1.0 Aggdo. Comp." de Ordenanzas.
Compañía do Ordenanzas,
Id@ni How.
Mailrid 22 de spptiemlire de 1921. -El Almirante J'ere del D'Astado Mayor central,
Gabriel Antón.
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Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por
el Comandante del crucero Reina Regente; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien nombrar
ayudante profesor de los Guardiamarinas, que en
el citado buque realizan las prácticas reglamenta
rias, al alférez de navío D. Mariano Romero Car
nero, de la dotación del crucero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado ?layer central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.* Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
•-•••■■11•411~-
Recompensas
Excmo. S...: Como resultado de instancia elevada
por el capitán cie fragata D. !Juan Cervera Valde
rrama en súplica de que so le conceda la recom
pensa a que se haya hecho acreedor por haber de
sempeñado los destinos que expresa y creerse
comprendido en lo que preceptua la real orden de
12 de julio de 1915; S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta los informes emitidos por el Estado Ma
yor central y Asesoría general de este Ministerio y
con lo consultado por la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenida a bien con
ceder al recurrente la Cruz do 2.a clase del Mérito
naval, con distintivo blanco, pasador lema de «Pro
fesorado», por ser el destino que mayor tiempo ha
desempeñado, pensionada hasta su ascenso al cm -
pleo inmediato con arreglo a lo dispuesto en el
punto e), regla 3•a de la real orden de 12 de julio
de 191,5.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1921.
El_ MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamentode Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.




Excmo. Sr.: Con el fin de contar en el departa
mento de Forrol, con material para elaborar las
cargas de las granadas Shrapnells do 76'2 milíme
tros de desembarco, que remitió al departamento
de Cádiz en cumplimiento a la real orden de ocho
de agosto último, que estaban depositadas con des
tino al acorazado Jaime 1 y crucero Reina Victo
ria Eugenio; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
1.° Que se adquieran de la Sociedad Unión Es
pañola de Explosivos, dos mil quinientos cilindros
de pólvora negra de '25 mm. de altura, quinientos
•-••••■•
cilindros de pólvora negra de 15 mm do altura y
veinticinco kilos de pólvora R. F. (421 con destino a
la atención antes mencionada.
2." Que el imporle total de este material ascen
dente a doscientas tuarenla y siete pesetas, deberá
afectar al capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente pre
supuesto, donde queda reservado el crédito nece
sario.
3•0 Que el expresado material sea elaborado con
la mayor urgencia y una vez efectuadas las prue
bas reglamentarias y admitido para el servicio, se
remita al departamento de Ferrol
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORriNA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa B(rbara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española de
Explosivos.
Excmo. Sr.: Vista carta fecha 31 agosto último,
del Presidente de la Junta de Gobierno del arsenal
de Ferrol, remitiendo acuerdo núm. 112, e intere
sando dos mil kilogramos ;e pólvora densa de 2,5
milímetros, con destino a repuesto de almacenes
y para cargas de saludo de 57 mm., S. M. el Rey
(q D. g ), de conformidad con lo propuesto por la
2 a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Que se adquieran do la S. U. E. de Explosi
vos, 2.000 kilgrs. de dicha clase de pólvora, cuyo
importe, con arreglo a los precios y condiciones
estipuladas en su contrato vigente de 23 de julio de
1919, pág. 5." y 3.', pág. 6., asciendo a siete mil
doscientas ochenta pesetas (7.280)
2.° Que el expresado material sea elaborado
con la mayor urgencia, y una vez efectuadas las
pruebas reglamentarias y admitido para el servi
cio, se remita al departamento de Ferrol para las
atenciones antes citadas, y
3•0 Que el importe de este suministro afecte al
{ capítulo 7.*, artículo 2.° del vigente presupuesto,
donde queda reservado el crédito correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre do 1921.
EI. MARQUÉS DE COtIFINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comanante general del arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española de
Explosivos.
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Excmo. Sr.: Con el fin de reemplazar las cuatro
cientas cincuenta granadas Shrapnells de 76,2 mm.
para cañón de desembarco que estaban deposita -
das en el Arsenal de Fenol, con deslino al arma
mento del Jaime Iy Reina Victoria Euyenia y que
en cumplimiento a la real orden comunicada de 8 ;
de agosto último, fueron remitidas al departamen
to de Cádiz para ser utilizadas en la artillería Vic
kgrs lirismo calibre, instalado en los caíioneros
tipo Recalde, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformil
dad con lo propuesto por 14 2." Sección (Material)
del Estado Niayor central, ha tenido a bien dispo
ner lo siguiente:
L° Que se adquieran de la Compañía de Pla
cencia de las Armas, cuatrocientas cincuenta gra
nadas Shrapnells de 16,2 milímetros «Vickers» de
desembarco con espoletas modelo «Vickersb para
la atención antes indicada.
2.° Que el importe de este suministro a razón
de ciento doee pesetaa.con cincuenta céntimos cada
proyevtii con su espoleta, más el siete por ciento
por pruebas, empaque y entrega, y que hacen un
total de cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y ocho
pesetas con setentm. 11 cinco céntimos, deberá afee
tar al concepto 2.° del capítulo 14, articulo 1." d(-31
vigente pPesupuesto, en el que queda reservado
dicho crélito, debiendo considerarse esta adquisi
ción como caso comprendido en el real decreto del
Mini Nterio 'de Marina de once de agosto último, y
30 Que el citado material sea elaborado con la
mayor urgencia y una vez reconocido y admitido
para el servicio, se remita al departamento de
Ferrol.
De real orden !o digo a V. E. para su conoci-'
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muc ios
años.—Madrid 23 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Interventor civil de Guerra y ,Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Representante en esta Corte de la Compañía
Anónima de Placencia de las Armas.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formula
da por el hoy Teniente coronel de Ingenieros de la
Armada D. Carlos Godino y Gil, en solicitud de
que se le conceda el pase a la situación de Super
numerario, S. M. el Rey (q. D. g ), visto el infor
me emitido por la Jefatura de Construcciones Na
vales, Civiles e Hidráulicas y lo acordado por la
Junta Superior de la Armada, en su sesión del día
6 del actual, ha tenido a bien disponer, no procede
conceder el pase a la situación de Supernumerario
que solicita el Jefe de referencia, dada la escasez
de personal que existe en el Cuerpo de Ingenie
ros.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 19 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán.general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe do construcciones t'avales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
EXCMO. Sr.: Solicitado por el comisario de 1."
clase de la Armada D. Luis Méndez Picallo, en
instancia elevada a S M. del pase a la situación de
reserva creada por la ley de Guerra de '29 de ju
nio de 1918 y reales decretos de Marina de 1.° de
julio y 19 de diciembre siguientes, con los benefi
cios establecidos en los mismos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, 3r de lo
determinado en las disposiciones citadas, se ha
servido acceder a lo solicitado y disponer que el
comisario de 1." clase de la Armada D. Luis Mén
dez Picallo, cese en esta fecha en la situación de
activo, pasando a la de reserva, con el sueldo
mensual de setecientas cincuenta pesetas que ei el
máximo que por sus años de servicios le corres
ponden, a reserva de la clasificación definitiva que
en su día puede hacerle 'el Consejo Supremo de
Guerra y Nlarilia de quien se solicitará, debiendo
continuar en esta situación hasta el día 25 de•agos
to de 1926, en que debe pasar a la de retiro forzoso.
El expresado haber habrá de percibirlo des le
primero de octubre próximo por
•
la Habilitación
General de este Ministerio, según lo tiene solici
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor central do este Ministerio.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa de 24 de
agosto último, interesando le sea concedido crédito
para abonar con oportunidad, el material que se
adquiera; S. M. el Rey (q. D. g.), oida la Ordena
ción de Pagos de este Ministerio y de acuerdo con
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la Intendencia general del mismo, se ha servido
dispo.ier le sea concedido un suspenso de cuarenta
mil pesetas con cargo al capítulo 14, artículo 2."
del presupuesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E muchos
arios. Madrid 20 de septiembre de 1921.
Et.. MARQUÉS DE CORrINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Ordenador general de pagos do este Minis
terio.
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
- ••••41111
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por vir
tud de instancia fecha 19 de mayo último, de la
S, E. de C. N. en solicitud del abono del 30 por
ciento del precio total de cada una de las cuatro
estaciones de telegrafía sin hilos instaladas por la
misma en los torpederos 21 y 22, cañonero Vasco
Núñez de Balboa y buque salvamento de submari
nos K(Lnguro, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi -
dad con lo propuesto por el Estado Mayor central
y esa Intendencia General, se ha servido disponer
el expresado abono con arreglo a la real orden de
9 de enero de 1920. (D. O. núm. 17), y siendo el to
tal de cada una de aquellas el de 4.188 dollars, su
mando en conjunto 5.025'60 dollars, cuya cantidad
deberá abonarse al cambio medio del mes anterior
a aquel en quo se liquido el servicio, significando a
V. E. que dichas cuatro instalaciones so han lleva
do a cabo con arreglo a lo dispuesto en las reale3
órdenes do 9 de enero de 1920 y 19 de abril de 1921,
afectando el gasto al capítulo 7.« artículo 3•° del
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA..
Sr. Intendénte general de Marina.
Sr. Almirante ,lefe del Estado Mayor central (O
la Armada.
Sr. Ordenador general de Pagt s de este Ministe
rio.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
e nal de Cartagena.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta
ria producida en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mrda por el ascenso del Subinspector de primera
clase D. Adolfo Núñez Suárez; S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido ascender al empleo in
mediato superior al Subinspector de 2.« D. Neme
sio Fernández-Cuesta y Porta, que es el primero
de su escala que ha cumplido las condiciones re
glamentarias para el ascenso, debiéndosele contar
la antigüedad en su nuevo empleo desde el 16 de
septiembre del corriente año, y no se asciende al
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número uno de la misma clase, por no reunir las
expresadas condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 23 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
A rmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la ,Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura
de Servicios Sanitarios de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) so ha servido disponer que el Subinspec
tor de primera clase de Sanidad de la misma don
Juan Navarro Cañizares, se encargue del destino
de Jefe del primer Negociado de dicha !Jefatura,
ceisando en el que actualmente desempeña de Jefe
del segundo Negociado, del cual se encargará el
Jefe del mismo empleo D. Ildefonso Sanzl Dome
nech, que cesará en el de Eventualidades, Comi
sion(-§s y Licencias, encargándose do este último,
el Subinspector de igual categoría, recientemente
ascendido D. Netnesio Fernández Cuesta y Porta,
que a su v.lz cesará en el de Jefe de la Enfermería
de este Ministerio, al cual pasará destinado, cesan
do en el que actualmente desempeña el Subinspec
101 de segunda clase D. Nicolás Rubio-Argüelles y
salcedo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Juristlicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1111■1111111..--
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en el Cuerpo de Sanidad de la Armada con motivo
de las Plantillas aprobadas por real decreto de 7
de agosto de 1920 (D. O. núm. 179); M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido ascender al empleo inme
diato superior a los médicos primeros D. Antonio
de la Cruz Gurri, número 1 de su escala, don lío
racio Olivares Bel, número 4; 1). Rafael Abengochea Laita, número 8; D. Sebastián Hernández
Martínez, nikinoro 10; ID. Hilario Oroz Zabaleta,número 11; y 1). José Juan del Junco Reyes, nú
mero 13, que han cumplido las condiciones reglamentarias en 15 del mes de septiembre del corrien
te año, debiéndoseles contar la antigüedad en su
nuevo empleo desde el 16 del expresado mes,día siguiente al en que cumplieron las citadas con
diciones, no ascendiéndose,. algunos de los núme
ros intermedios por faltarles este requisito.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimien
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to y efecto.—Dios guarda a V. E. muchos años.—3pla-drid 23 de so-§ptieinbre de 1921.
I. 1. MARQUÉS DE CORTINASr. General Jefe de los servicios Sanitarios delaArmada.
Sr Almirante Jere I $f Estado Nlayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y lelProtectorado en Marruecos.
--.111111D,
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Subinspectorde primera clase de Sanidad de la Armada D. II-
defonso Sanz y Domenech, Presidente del Tribu
nal que ha de juzga» las oposiciones a ingreso enel Cuiq.po de Practicantes de la misma, en súplicade que so det-rmine la cuantía de los derechos
que han de satisfacer los opositores. y dietas que
correspon fan a los individuos que constituyen elTribunal, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y Jefatura de Servicios Sanitarios, se ha servido dis
poner 803 resuelva en armonía con lo dispuesto enla real oi den circula, de '25 de mayo de 1917
(D. O núm. 117, página 761), para los opositores
a ingreso como Aprendices MaquinieUis y Torpe
distas, aplicándose a este caso lo dispuesto encitada Soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
141adrid '23 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
IR Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de !a Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
*NI.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examina
do el expediente promovido por D. Concepción y
D." _ oloré,s Díaz Vívanos, huérfanas del escri
biente delineador de la Armada D. José Díaz Mar
tínfz, en 9olicittid de mejora de pensióe, fundando
su petición en el que el causante disfrutaba la
bonificación del 30 por 100 sobre su suflIdo y sobre
el aumento del mismo por años de servicios.
Resultando, que según el nuevo certificado del
sueldo disfrutado por dicho eausante aparece quil
disfrutó a su falleqiinionto el aumento del 30, por
ciento sobre su sueldo y sobre el aumento dt,1 mis
mo por años de servicios, que en total resulta ser
el (164 tres mil ciento veinIc pesetas anuales ínte
gras.
Considerando, que la tarifa al folio 20 del Regla
mento del Montepío Militar señala la pensión de
ochocientois veinticinco pesetas anuales a familias
de político militares con sueldo anual de tres mil
pesetas que es el más aproximado al de tres mil
ciento veinte pesetas que disfrutaba el ya repetido
causante y que por lo tanto la pensión concedida a
I is huérfanas recurrentes, está hecha con sujeción
estricta a lo que dispone a la tarifa anteriormente
citada.
Este alto Cuerpo en 15 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de las interesa
das por carecer de derecho a la mejora que solici
tan, debiendo atenerse a la resolución de 20 de sep -
tiembre del año anterior, por la que se le conce
dió la pensión de ochocientas veinticinco) pesetas
anuales, como único beneficio a que pOdikep aspi
-
rar.
Lo que do orden del Exorno Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 22 de septiembre de 1921.
El General Secretario,
31igue1 Viñé.
h..xcmo. Sr. Capitán general del departamento de
Cartagena.
..~41111111■■
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examina
do 01 expediente promovido por D.a.Cecilia Maure
Ile Yáñez, viuda del 2." condestable de la Armada
1) José Rivas Pérez, en solicitud nuevamente de
pensión por haber muerto su citado esposo a con
secuencia de enfermedad adquirida en Filipinas, y
en 15 del corriente ings, ha acordado desestimar la
instancia de la interesada por carecer de derecho a
la pensión que solicita, toda vez que no han va
riado las circunstancias quo motivaron la resolu
ción de 21 de mayo de 1918, por la que le fuó des -
estimada análoga petición.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidenta,
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de septiembre de 1921.
El General Secretario,
Miguel Viñé.
Excmo Sr. Capitán general del departamento de
Cádiz.
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 20 del mos actual inserta en
el D'Auto OtiitclAr. núm. 2!1, página 1.272, que
asigna indemnizaciones a Jefes y Oficiales con
mando en buques escuelas o afectos a ellas, en el
párrafo octavo dice, por error.
«Tenientes o alféreces de navío, segundos Co
mandantes de buques escuelas o de buques afec
tos a ellas para instrucción del personal, 6.517 pe
setas», en vez de decir: «Tenientes o alféreces de
navío, segundos Comandantes de buques escuelas
d de buques afectos a ellas para instrucción del
personal. 6.157 pesetas», en cuyo sentido se 011
tonderá rectificada dicha soberana disposición.
Nladrid, 26 de septiembre de 1921.
Director del D'Amo OFICIAL,
Eduardo Verdia.
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